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Yem Borusu
Nahid Sırrı ÖRİK
GEÇEN nisan ayı için­de bir başka günde­likte yazı yazarken, 
Çubukluda, tâ Birinci Cihan 
Harblndenbeıi Kapalı du­
ran Hidiv Abbas Hilmi Pasa 
köşkünün yıllar ve yıllardan- 
beıi sahibi bulunan Belediye 
tarafnıdan hiç biır ise tahsis 
edilmediğinden bahşetmiş, 
bu güzel binanın metrûk bir 
halde harap olmağa mahkûm 
edilmesinden dolayı esefle­
rimi izhar etmiştim. İlâve e- 
deyim ki, bu 1952 nisanında 
»öylemis olduğum şeyleri çok 
daha evvel, 1938 Ağustosun­
da da bir başka gazetede ay­
nen yazmıştım. Yani, tâ 
1938 yazında da belediye o 
köşke bugün olduğu gibi sa­
hipti, bir ise tahsis edeme­
mişti ve o giin bugündür de 
tahsis edemedi, Fakat N i­
san taılhli yazımın intişa­
rından iki üç gün sonra ga­
zetelere bir haber verildi, ku­
rulmuş bir komisyonun Çu­
buklu tepesindeki Hidiv küs­
künü otel haline İfrağ etmek 
üzere gerekli incelemelere gi­
riştiği bildirildi.
Ogün bugündür de bu söz­
lerle alâkalı ııe bir haber, nebir rivayet! Issız Çubuklunun
tepelerinde otel isler mi, o da 
ayrı bahis ama isin hakikati, 
elimize geçmiş bulunan re 
acz ve ihmalimiz yüzünden lıa- 
, rap olmağa mahkûm edilen 
binanın âkibeti hakkında bir 
esef izhar edilir edilmez bu 
terânenin hemen tekrar edil­
diği, “ orası turistik otel ola­
cak!” , denip gönüllere ferah­
lık verildikten sonra da bina­
ların hazin Akıbetlerine, in ve 
cin makarri olmağa terk edil­
dikleridir.
Pek çok yeni yapıdan hlıı 
kere daha güzel olan iskeleti, 
nl tam kırk yıldanberl Boğaz­
içi sahillerinde yükselten za­
vallı Çırağaıı’m otel yapılaca­
ğı da eıı az kırk kere ilân e- 
dilmedl mİ?
(Otel yapılacak!) sözü, hiç 
bir sey yapılmayacak olan bi­
nalar hakkında bir parola, te­
siri az çok görülen bir yem 
borusu!
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